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De ontwikkeling van een verpleegkundig specialisme in  





Maastricht, 4 maart 2010 
 
1. De eerstelijnsgezondheidszorg behoort ook tot het domein van de sociaalpsy-
chiatrische verpleegkunde. (dit proefschrift) 
2. De professionalisering van de sociaalpsychiatrische verpleegkunde is de groep 
kansarme en kwetsbare psychiatrische patiënten niet altijd ten goede geko-
men. (dit proefschrift) 
3. De uitspraak “But expertise alone fails to distinguish a profession in the public 
eye” is van toepassing op de sociaalpsychiatrische verpleegkunde in Nederland. 
(dit proefschrift)  
R. Lubove (1983). The professional altruist: the emergence of social work as a career 1880-1930. 
New York: Atheneum, 118. 
4. Dat de concrete werkzaamheden van sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen 
moeilijk in kaart gebracht kunnen worden zegt meer over de aard van de werk-
zaamheden dan over het niveau en het maatschappelijke belang ervan.  
(dit proefschrift) 
5. De uitbouw van de sociale psychiatrie heeft aanvankelijk tot gevolg dat de aan-
tallen contacten tussen de psychiatrische ziekenhuizen en de naasten van op-
genomen patiënten sterk afnemen en dat de intra- en interprofessionele con-
tacten tussen de ziekenhuizen en de nazorg sterk toenemen. (dit proefschrift) 
6. There is no worse matron than a chaplain.  
Florence Nightingale, 1867 in Widerquist, J. G. (1993). Dearest friend: the correspondence of col-
leagues Florence Nightingale and Mary Jones. Nursing History Review, 1, 25-42, 18. 
7. Het geeft te denken dat de diagnose “persoonlijkheidsstoornis niet anders om-
schreven” de meest gestelde diagnose is van de groep persoonlijkheidsstoor-
nissen uit de Diagnostic and Statistical Manual DSM. 
8. Dat, in tegenstelling tot de somatische gezondheidszorg, de psychiatrie de 
functie van ziekenverzorgende niet kent, is – zoals Neeltje onlangs zei – een in-
dicatie voor de complexiteit van het werk van psychiatrisch verpleegkundigen. 
9. De bezorgdheid om de privacy rond het aanleggen van het elektronische pati-
entendossier weegt niet op tegen het historische belang van dat dossier over 
vijftig jaar. 
10. De beste zorg voor chronische psychiatrische patiënten is hen niet in de steek 
laten. 
11. Man bringt nur die Bretter mit. Das Gehäuse, in dem man seine Tage verbringt, 
zimmern die anderen.  
Juli Zeh (2009). Corpus Delicti: ein Prozess, 146. 
